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Ⅰ .　はじめに　―問題の所在―












2　 学級崩壊は 1997 年前後からマスコミに取り上げられ，社会問題化したとされる。山田雅彦「学級崩壊」
日本教育方法学会編『現代教育方法辞典』図書文化，2004 年，125 頁参照。
3　 小学校 1 年生における「学級崩壊」の状況を指す。大阪府内の公立幼稚園，小中学校，保育所の教職










育て・教育」241 号，2012 年 5 月）。






































づくり入門講座」2011 年 5 月 14 日）を再編集したものである。


































































































































































































































































































（2010 年 6 月，於：安田女子大学）より。
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